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Khairunnas anfa’uhum linnas, Sebaik-baik manusia di antaramu
adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain
~ HR. Bukhari dan Muslim ~
Allah never changes the condition of people unless they strive to
change themselves
~ Quran 13:11 ~
Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang kepada
kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan
adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat
~ HR. Ar-Rabii’ ~
Allah has perfect timing for everything. Never early and never
late. But it takes a little patience and a lot of faith
~ Writer ~
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PERSEMBAHAN
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tersadar dalam fatamorgana kehidupan bahwa takdir-Nya yang berkata
“Kun fayakun”
Sebuah persembahan sedarhana untuk tiap lembar kertas yang dinamakan
“skripsi” teruntuk sosok seorang wanita yang berjuang di seluruh hidupnya
untuk sebuah kehidupan baru.
(Ibunda tercinta Nur Aeni)
Teruntuk seorang pria yang setia menjadi pendamping wanita diatas.
Mengajarkan banyak hal tentang arti sebuah kehidupan.
(Ayahanda tercinta Much. Rohim)
Saudara satu rahim ku, yang menjadi spirit baru dalam tiap langkahku dalam
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(Diffa Nur Ilham Muhammad)
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemunculan dan
popularitas serta bentuk kepercayaan pasien terhadap pengobatan tradisional air
doa H. Evi Abdul Rahman Shaleh yang terdapat di Dusun Mekarsari, Kecamatan
Kertek, Kabupaten Wonosobo.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek dalam
penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan
snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi
dan wawancara. Validitas data pada penelitian ini menggunakan tiga cara yakni
triangulasi sumber, diskusi dengan expert (ahli) dan peer group disscusion.
Teknik pengumpulan data menggunakan konsep analisis data interaktif Milles dan
Huberman dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai
dengan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan tradisional air doa H.
Evi Abdul Rahman Shaleh muncul sebagai suatu fenomena pengobatan alternatif
dan sudah sejak lama muncul dalam masyarakat. Dalam mempopulerkan atau
mengenalkan kepada masyarakat, pengobatan tradisional air doa H. Evi Abdul
Rahman Shaleh menggunakan para pasien sebagai media promotornya atau
disebut dengan teknik mulut ke mulut. Keahlian yang dimiliki oleh H. Evi Abdul
Rahman Shaleh dalam mengobati berbagai macam penyakit dengan menggunakan
air doa didapatkannya melalui keturunan serta proses belajar. Pengobatan air doa
ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit medis maupun
penyakit non medis serta berbagai kepentingan atau keperluan yang samasakali
tidak ada kaitannya dengan penyakit (diluar penyakit). Motivasi dan tujuan pasien
yang datang ke tempat pengobatan tradisional air doa ini sangatlah beragam,
berbeda-beda satu sama lain. Proses pembentukan kepercayaan pasien terhadap
pengobatan air doa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain sugesti yang kuat
yang terdapat pada diri masing-masing pasien, faktor lain yang juga berpengaruh
kuat terhadap proses pembentukan kepercayaan pasien terhadap pengobatan air
doa ialah informasi atau ajakan dari orang lain, popularitas pengobatan tradisional
air doa itu sendiri, unsur spiritual yang terkandung dalam pengobatan tradisional
air doa dan pengalaman orang-orang yang sebelumnya pernah membuktikan
khasiat atau manfaat dari pengobatan tradisional air doa H. Evi Abdul Rahman
Shaleh ini.
Kata Kunci : pengobatan tradisional, air doa, kepercayaan
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